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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียน รายวิชา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยมโดยใชการวิจัยเชิง
พรรณนา และเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ตามแบบการเรียนของ David A. Kolb นักเรียนมีแบบการเรียนเนน  
การลงมือปฏิบัติจริง การคนควา ทดลอง และจากพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil พบวา 
นักเรียนมีความคาดหวังตอพฤติกรรมการสอนของครู แบบเนนปฏิสัมพันธ เนนกระบวนการ และเนนพฤติกรรม 
ดังนั้น ครูควรเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมในการเรียน แสดงความคิดเห็นของตนเอง และทํางานกลุม
มากกวาการทํางานคนเดียว และวิธีการสอนที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียน 
ไดแก วิธีการสอนแบบโครงงาน และใชปญหาเปนฐาน  
 
คําสําคัญ: แบบการเรียน, วิธีการสอน 
 
Abstract 
This research aims to find the teaching methods for Occupation and Technology subject (business 
education) which are appropriate for the learning styles of the students in Chulalongkorn University 
Demonstration Secondary School. The research is quantitative and qualitative research The results of this 
research showed that, according to the Learning Style Theory of D.A.Kolb, They tended to prefer actual practice 
and trial in their learning. Moreover, according to the Models of Teaching Behavior by Joyce and Weil, the 
students expected from their teachers’ teaching behaviors, especially in Social Interaction, Information 
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Processing, and Behavioral Models. Therefore, the appropriate teaching behaviors should focus on activities and 
involve students in the learning and let them express opinions and to work in group rather than individual. In 
addition, the appropriate teaching models for these students are Project Method and Problem-based learning. 
 
Keywords: Learning Style, Teaching Methods 
 
 
 
1. บทนํา 
ความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงดานสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองคงปฏิเสธไมไดวาสิ่งเหลานี้
มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 
ไดกลาวไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ
ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึง 
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ กระบวนการคิด       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา 
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม 
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว  สงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู 
และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลามีการประสานความ
รวมมือจากทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ [1]   
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาวเนนการจัดการ 
ศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามความสามารถของผูเรียนอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สําหรับการ
จัดการศึกษานั้น ผูที่เกี่ยวของลวนตองการใหผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนทั้งสิ้น  จากการศึกษาพบวาความสําเร็จ
ทางการเรียนนั้นมีความสัมพันธกับ 2 องคประกอบหลัก คือ 
องคประกอบทางดานสติปญญา และองคประกอบทางดานที่
ไมใชสติปญญา เชน เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม จิตใจ รางกาย 
และสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบผูเรียน นอกจากนี้นักการศึกษา  
ยังเชื่อวา การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองขึ้นอยู
กับกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งมีองคประกอบที่เกี่ยวของ
สัมพันธตอกันอยู 3 ประการคือ ผูสอน ผูเรียน และปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน [2] และในองคประกอบนี้ตามหลัก 
การของพระราชบัญญัติการศึกษา ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  จึงเปนสิ่งที่ครูผูสอนจะตองตระหนักและใหความสําคัญ
กับผูเรียนใหมากที่สุด 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้น
เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ หลายประการ แตโดยรวมอยูที่ครูผูสอน
กับผูเรียน ผูสอนจะตองมีสมรรถนะ รอบรูทั้งทางดานวิชาการ 
ที่สอน และวิชาความเปนครูรวมทั้งการตระหนักถึงวาผูเรียน 
แตละคนมีความแตกตางกันในเรื่องความตองการความสนใจ
และวิธีการ แตความแตกตางกันนั้นไมไดเปนอุปสรรคตอการ
เรียนรู เพราะหากมีการจัดการที่เหมาะสม ทุกคนก็สามารถ
เรียนรูไดเหมือนกัน  ดังนั้นครูผูสอนจึงตองใหความสําคัญ ตอง
รู เขาใจในตัวผูเรียนและรูเรื่องรูปแบบการเรียนและรูปแบบ 
การสอนเปนอยางดี [3-5]  แตจากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 
2549/2550 [6]  กลาววา กลุมตัวอยางที่ตอบวาสถานศึกษามี  
การจัดการการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมีรอยละ 
61.3 และรอยละ 40.17 มีความเห็นวาสถานศึกษาบางแหง
เทานั้นที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยสรุปผลการดําเนินงานใน
หมวด ซึ่งกําหนดใหมีการเรียนการสอนตองยึดผู เรียนเปน
สําคัญ ทั้งทางดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สงเสริม 
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นยังไมประสบความ 
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สําเร็จเทาที่ควร อาจเปนผลมาจากขอบกพรองของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยที่ผานมาครูสวนใหญยังยึด
หลักการสอนแบบเกา คือ เนนวิธีสอนแบบบรรยาย จึงสงผลให
เกิดขอบกพรองในการเรียนรูของนักเรียนตามมา เพราะนักเรียน
ไมมีโอกาสไดฝกคิดและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูแบบนี้เปนการขัดขวางการ
เรียนรูของสมอง [7] 
ดังนั้นลักษณะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงเปน 
สิ่งสําคัญที่ครูจะตองใหความสนใจและใสใจ การสอนจะไม
สามารถประสบความสําเร็จไดหากวิธีการสอนที่ครูเลือกใชขาด
ความเหมาะสมกับแบบการเรียนที่นักเรียนชอบ และถาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางสอดคลองกับแบบการเรียนรู
ของนักเรียน จะทําใหนักเรียนเขาใจในการเรียนไดเร็วขึ้นมี
โอกาสประสบความสําเร็จทางการเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนใน
เนื้อหาวิชานั้น [7] สิ่งเหลานี้เปนหนาที่ของครูที่ตองใหความ 
สําคัญในการเลือกวิธีการสอนใหสอดคลองกับแบบ การเรียน
ของผูเรียน และพฤติกรรมการสอนของครูที่นักเรียนคาดหวัง 
ซึ่งจะสงผลดีตอการเรียนรู รวมทั้งยังไดขอมูลที่สําคัญยิ่งในการ
วางแผนจัดกระบวนการเรียนรูหรือกิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนา
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป ในฐานะที่ผูวิจัย  เปนครูผูสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 – 3  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 - 6 ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยมมีความ
ตระหนักและเชื่อวา หากวิธีการสอนที่นํามาใชสอนนักเรียน มี
ความสอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียนแลว ยอมสงผล
ตอประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนอยางแนนอน และ
ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงโดยนําแนวคิดนี้มาปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอน แตอยางไรก็ตามก็ยังไมไดทําการศึกษาวิจัยอยาง
จริงจังวาสิ่งที่ดําเนินการอยูนั้นมีความถูกตองและสอดคลอง
ตามหลักวิชาการหรือไม ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลนี้หาก
ไดทํ าการศึกษากับนัก เรี ยนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  และพบวา เปนจริง  ก็นาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ไมเฉพาะกับการสอนนักเรียนในรายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของตนเองเทานั้น แต
รวมถึงประโยชนอยางอื่นที่ครูและนักเรียนในกลุมสาระ
เดียวกัน และหรือในรายวิชา ช้ันเรียน หรือสถานศึกษาอื่นที่อยู
ในสภาพและบริบทเดียวกันก็จะพึงไดรับประโยชนตามไปดวย  
จึงทําใหเกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการทําวิจัยเรื่องนี้
ใหสําเรจ็ตอไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
แบบการเรียน คือลักษณะวิธีการที่ผูเรียนแตละคนชอบ
ใชในการเรียนรู เพื่อตอบสนองตอสภาพการเรียนการสอน 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการวิจัยครั้งนี้
จะใชแนวคิดแบบการเรียนของ Kolb [8] ซึ่งแบงแบบการเรียน
ออกเปน 4 แบบดวยกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: จําแนกแบบการเรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Kolb 
 
Kolb ถือเอาแตละควอดแรนท เปนแบบการเรียน 1 
แบบ และไดแบงออกเปน 4 แบบดวยกัน สามารถอธิบายได
ดังนี้ 
1. แบบคิดอเนกนัย (Divergent Learning Style) 
ลักษณะผูเรียนประเภทนี้เนนการเรียนลักษณะประสบการณเชิง
รูปธรรมและการไตรตรอง บุคคลประเภทนี้มีความสามารถใน
การสรางความคิดและระดมพลังสมอง เปนผูมีความสัมพันธ
และเขาใจถึงอารมณความรูสึกของผูอื่นไดดี ผูเรียนประเภทนี้
มักมีพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตรและศิลปะศาสตร 
2. แบบปรับปรุง  (Accommodative Learning Style) 
ลักษณะผูเรียนประเภทนี้เนนการเรียนรูแบบทดลองปฏิบัติจริง 
และประสบการณเชิงรูปธรรม ชอบเสี่ยง ชอบลองถูกลองผิด 
AC - CE 
AE - RO 
1 2 
3 4 
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มักอาศัยประสบการณและความรูสึกสวนตัวในการตัดสินใจ 
บุคคลประเภทนี้ เขากับคนงายแตไมอดทน ใจรอน ดึงดัน 
ผูเรียนประเภทนี้มักมีพ้ืนฐานในสาขาที่ใชการประยุกตและ
เทคนิคตางๆ เชน นักบริหาร นักการตลาด และพนักงานขาย  
3. แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) ผูเรียน
ประเภทนี้เนนการเรียนแบบการสรุปหลักการเปนนามธรรม 
และการทดลองปฏิบัติจริง ผูเรียนประเภทนี้เปนผูเรียนที่เรียนรู
ไดดีในเรื่องที่งายๆ เปนผูที่มีความสามารถในการนําแนวคิด
นามธรรมไปใชในการแกปญหาได ผูเรียนประเภทนี้มักเปน
บุคคลที่อยูในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ เชน วิศวกร เปนตน 
4. แบบดูดซึม (Assimilative Learning Style) ผูเรียน
ประเภทนี้เนนการไตรตรอง สังเกต และสรุปเปนหลักการที่เปน
นามธรรม ผูเรียนประเภทนี้มีความสามารถในการสรางทฤษฎี 
ผูเรียนประเภทนี้มักเปนบุคคลในสาขาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
และคณิตศาสตรมากกวาวิทยาศาสตรประยุกต 
พฤติกรรมการสอน คือ วิธีการ  กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน ทาทีของครูที่แสดงออกตอนักเรียน 
[9] สิ่งที่ผูสอนควรตระหนักคือ ความแตกตางของผูเรียน ผูสอน
จึงควรมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน 
Joyce and Weil [10] ไดจัดแบบการสอนที่เนนกิจกรรมหรือวิธี
สอนไปสูจุดหมายไว 4 กลุม คือ 
1. แบบเนนการปฏิสัมพันธ (Social Interaction 
Models) เนนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม เปน        
การปรับปรุงความสามารถของแตละคนใหสัมพันธกับบุคคล
อื่น สามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางสงบสุข ภายใต
เงื่อนไขของสังคมแบบการสอนที่จัดอยูในกลุมนี้คือ การ
คนควาเปนกลุม การคิดแกปญหาสังคม การฝกปฏิบัติ 
2. แบบเนนกระบวนการ (Information Processing 
Models) เนนความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของ
ผู เรียนและแนวทางที่ ผู เรียนปรับปรุงความสามารถ  เพื่อ        
การเรียนรู แบบการสอนที่จัดอยูในกลุมนี้คือ การฝกมโนทัศน 
การสอนอุปมาน การสืบเสาะหาความรู  และพัฒนาความมี
เหตุผล 
3. แบบเนนบุคคล (Personal Models) เนนการพัฒนา
ความกาวหนาของบุคคลและพัฒนาบุคลิกภาพตามสภาพความ
เปนจริงของสังคมเปนหลัก แบบการสอนที่จัดอยูในกลุมนี้คือ 
การประชุมในชั้น การพัฒนาความคิดสรางสรรค การฝกความ
ตระหนักในตนเอง 
4. แบบเนนพฤติกรรม (Behavioral Models) มุงหวัง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได และบน
พ้ืนฐานหลักการของสิ่งเรากับการเสริมแรงนี้ เอง  ที่ทําให      
การสอนแบบปฏิสัมพันธและการใชสื่อตางๆ เปนสภาพการณ
หรือเงื่อนไขเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู ทั้งในดานขอเท็จจริงและ
มโนทัศน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ คือ การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง เกิดการพัฒนาตนและสั่งสม
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของ
ประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มุง
พัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรู  วิธีการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี เชน การเรียนรู
แบบสืบคน วิธีแบบศูนยการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป หรือการ
แสดงบทบาทสมมติ เปนตน [11] ซึ่งเทคนิควิธีการตางๆ ลวน
เปนวิธีที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควาศึกษาทดลอง  
ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจึงมีบทบาท 
เปนผูอํานวยความสะดวกในหลายๆ ลักษณะ เชน เปนผูจัดการ
คอยมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแกนักเรียน เปนผู 
รวมทํากิจกรรม เปนผูสนับสนุนสงเสริม รวมทั้งเปนผูติดตาม
ตรวจสอบ [12] 
สํานักงานเลขาธิการศึกษา [13] ดําเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการนํา
องคความรู วิธีการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติของครูตนแบบ โดย
นําวิธีการสอน 9 แบบมาวิจัยและพัฒนา ผลการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาดังกลาวพบวา วิธีการสอนทั้ง 9 แบบสามารถใชได 
ผลดี  ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งดานพฤติกรรม การ
เรียนรู ความจํา ความเขาใจ การนําความรูไปใช และการคิด
วิเคราะห สงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น วิธีการสอนทั้ง    
9 แบบ ไดแก การสอนแบบพัฒนาการกระบวนการคิดดวย   
การใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ แบบกระบวนการแกปญหา 
แบบใชปญหาเปนฐาน แบบสรางองคความรู แบบสงเสริม
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ความคิดสรางสรรค แบบโครงงาน แบบประสบการณและที่
เนนการปฏิบัติ แบบบูรณาการสูพหุปญญา และเรียนรูจากแหลง
เรียนรู 
 
3. การอภิปรายและขอเสนอแนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย ฝายมัธยมนั้น มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุม
ผูเรียนตามหองเรียนและตามระดับช้ันของผูเรียน ดังนั้นในการ
เรียนการสอนแตละกลุม นักเรียนลวนมีแบบการเรียนที่แตกตาง
กัน ดังผลการวิจัยที่พบวานักเรียนมีแบบการเรียนทั้ง 4 แบบ 
สวนใหญมีแบบการเรียนที่เนนการปฏิบัติ การทดลอง การ
แสดงความคิดเห็น ชอบทํางานเปนกลุม ซึ่งมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรของโรงเรียน ที่มุงเนนการเรียนการสอนที่ให
นักเรียนคิดวิเคราะห การทํางานอยางเปนระบบ  เนนกระบวน 
การแกปญหา กระบวนการการทํางานกลุม [14] 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงแบบการ
เรียนของนักเรียนแตละคน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดใหครอบคลุมใน 
ทุกแบบการเรียนของนักเรียน จากผลการวิจัยพบวามีวิธีการ
สอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนของนักเรียนทั้ง 4 แบบ ไดแก 
วิธีการสอนแบบโครงงาน  และวิธีการสอนแบบใชปญหา     
เปนฐาน ซึ่งวิธีการสอนดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการ  
วิจัยของสํานักงานเลขาธิการศึกษา [13] ถึงวิธีการสอนที่เนน
การปฏิบัติ การฝกทักษะการคิด และเปดโอกาสใหนักเรียน
แสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนมี
การเรียนรูและผลการเรียนที่สูงขึ้น และเนนใหนักเรียนได
ปฏิบัติ แกปญหา และใชความคิดสรางสรรค   
นอกจากนี้ วิธีการสอนตามผลการวิจัยนี้ยังมีความ
สอดคลองกับ วัฒนา กอนเชื้อรัตน [15] ที่สรุปถึงวิธีการสอนที่
สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ไดแก วิธีการสอนแบบโครงงาน รวมทั้งวิธีการ
สอนอื่นๆ ที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ ศึกษาคนควาขอมูลดวย
ตนเอง ทั้งนี้เนื่องดวยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ) สังกัดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนานักเรียน
ใหผูเรียน มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  นําความรูมาประยุกตใช
ในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรคและแขงขันในสังคม 
ไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักในการ
ทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข [16] 
ดังนั้นวิธีการสอนที่สอดคลองกับแบบการเรียนของ
นักเรียนนั้น ตองคํานึงถึงลักษณะที่แตกตางกันของนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การจัดการเรียน     
การสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 
การคิด การทาํงานอยางเปนระบบ รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ 
และมีความสุขในการดํารงชีวิต 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
1. ผูสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ) ควรมีความเขาใจผูเรียนในเบื้องตน เพื่อที่จะอธิบาย
หรือจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน 
2. ผูสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธุรกิจ) ควรมีการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียน
ในทุกแบบการเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่และเต็ม
ศักยภาพ 
3. หากผูสอนทราบวานักเรียนที่เรียนนั้นมีแบบการ
เรียนแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ผูสอนสามารถเลือกวิธีการ
สอนที่มีความเหมาะสมในแบบการเรียนนั้นๆไดอยางชัดเจน 
4. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
นักเรียนในแตละแบบการเรียน เพื่อเพิ่มลักษณะนิสัย และ
ศักยภาพของผูเรียนใหครบถวน ทั้งดานการคิด การปฏิบัติ รวม 
ถึงการแสดงความคิดเห็น การใชเหตุผลไดอยางถูกตอง มี
คุณธรรม สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได และสามารถดํารง 
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรอยูในบริบทของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ไมสามารถอธิบายได
ครอบคลุมถึงผูเรียนระดับช้ันเดียวกันในโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งอาจมี
ลักษณะของผูเรียนที่แตกตางกันไป 
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2. ควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการจัดทําแผนการ
เรียนรูเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริง และนําไป
วิจัยและพัฒนาตอไป 
 
4.บทสรุป 
จากการศึกษาวิธีการสอนที่มีความสอดคลองกับแบบ
การเรียน และพฤติกรรมการสอนของครูที่นักเรียนคาดหวัง  ใน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ปรากฏผลการวิจัย
ดังนี้  
1. นักเรียนจํานวนกวาครึ่งหนึ่งมีแบบการเรียน แบบ
คิดอเนกนัย แบบปรับปรุง แบบคิดเอกนัย และแบบดูดซึม 
ตามลําดับ 
2. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมตน (มัธยมศึกษาปที่  2-3) 
และระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 5-6) นั้นมีแบบการเรียน
ที่ไมแตกตางกัน   
3. นักเรียนทั้ง 4 แบบการเรียนมีความคาดหวังตอ
พฤติกรรมการสอนของครูแบบเนนปฏิสัมพันธ  แบบเนน
กระบวนการ  และแบบเนนพฤติกรรมในระดับมาก  และ
นักเรียนไมชอบพฤติกรรมการสอนแบบเนนเปนรายบุคคล 
4. พฤติกรรมการสอนของครูที่สอดคลองกับแบบการ
เรียนของนักเรียนคือ การสอนที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
มีสวนรวมในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และชอบที่ทํางานกลุมมากกวาการทํางานคนเดียว 
5. วิธีการสอนที่มีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียน
ของนักเรียน ไดแก วิธีการสอนแบบโครงงาน และวิธีการสอน
แบบใชปญหาเปนฐาน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงมาไดดวยความกรุณาจาก 
รองศาสตราจารย  ดร .พีรพงศ   ทิพนาค  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก และ อาจารย ดร.สุวรรณา  นาควิบูลยวงศ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ที่กรุณาใหความรู  ให     
ความชวยเหลือ คําปรึกษาแนะนํา เสนอแนวคิดและแกไขขอ 
บกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใสมาโดยตลอดในการทํา
วิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณและมีคุณคายิ่ง 
ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ที่อนุญาตใหลาศึกษาตอ และผูใหขอมูล
ในการศึกษาคนควาทุกทาน รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ที่ไดใหความรวมมือใน  
การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้  
คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอ
นอมรําลึกและบูชาพระคุณแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมี
พระคุณทุกทานที่ไดใหความรูและใหการอบรมสั่งสอนแก
ผูวิจัยตลอดมา 
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